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$e »\iscrib<t en rsta ciudad 
•B la libraría xle Miñón i 5 
rt. a) toe» llcvudo á casa de 
l*s Sei'ior«( lusnriiores , y 9 
.fuerá franco de pone. 
£ 3 
Loi artículo* Comunicadoi 
y los anuncios &c. ae dirigi-
rán á la Redacción, .fraoiOt 
de porte. 
UOI.KTIIM O F I C I A L D E L A P K O V I X C I A D E L E O N . 
•— ii i l áiil^te* 
1 AUTIÍ U L O f)F. O) ICIO. 
Intendencia 'de la provincia de León. 
N ú m . 1 2 7 . 
H a b í o n d o lui'rcc'nlo aprobarion los re-
: fciatcií í c l e i» sidos en favor iU- Uis Migólos 
íjul:' mft d í r á n »e íc« haré wibiM' conctm ikn. 
•til. iúrtiiÍDO líe instrnccHin á (ilí'ifir la f o i -
píh jiajío y*\eríÜe:ir este IKIJU del' aper-' 
eibit4^uto que la uúsnaa üDwpreodc . 
es vn. 
9 7 0 0 . 
COOJO. 
p . (jrmiaro Bayon un f(üjñpD {. 
Ín;rcila»lc8 cu iérmíiu) dc^ -á r - i 
¡ruto ep. • . . . • « . . • . . • • 
^croando Marcos y INícotás 
Castellanos •vecino» de 4*arrizo 
otro qu iñón en. . . . . . . 
, !>. J o a q u í n Alvarcz Quiñones 
. Tc.cino de M a d r i d , once quiño-
, Bes en e l misino té rmino cp. . 1 1 0 4 0 0 
D . Bernardo Hu iz v l>. Ma-
uuel Alvarcz , tres quiñones en 
dicho pueblo cu 2 0 4 0 0 . 
I). F é l i x P é r e z , párroco de 
SotUlo de Cea un molino arme-
r o en dicho pueblo en. . . . 1 8 7 5 0 . 
T o r i b i o Alonso de S. Mar t i n 
; del t lgostcdo, dos quiíionos del 
. cimyento de Santi Spiritus de 
, A s t o r f f o m Sta. Marina del l l c y 
. « « t ' . í f • • • . . . . . 4 5 G 0 0 . 
5 ., | ? I mismo otros cuatro quiño-
ytf.fen dicho jm. blo vn . 6 1 0 0 . 
L e ó n y A b r i l 1 0 de 1 8 4 0 . 
, A s i miynio se cita á D . Juan Antonio 
del Corral , 1). Elias IVuñí z, y I). Manuel 
Gua/a, YCcinos de Sahairun para r , J |;uii para que 
r i liquen el pago de sus remates en el Co 
to de Tr íanos^ bajo el misino apercibí 
miento. Léün dicho d l a ,=Juan Rodrigues 
Kad i l l o . 
Insér tese .—Badi l lo. 
: N u m . 1 2 8 . 
JnUndtncia di la Provincia de Léon. 
Nota de las (Incas nacionales que salen á 
quiebra por no haber hecho el pago de 
la primera 5.a "parte los compradores y 
su remate se verificará en la sala de 
Ayuntamiento de esta ciudad á la hora 
de las once de la tnáfiana del dia 2 2 de 
Mayo próesimo. 
Venta. Heñía. 
Una tierra de cabida de 
dos fanegas y nueve cele-
mines en el coto de Santa 
Mar i a de T r í a n o s , s u valor. 1 5 5 0 5 0 
Una campera de cabida 
de doce fanegas en sembra-
dura en el mismo coto de 
T r í a n o s , su valor 1 5 0 0 5 0 
Una tierra en dicho coto 
entre el rio y el camino de 
V i l l a m o l su cabida nueve 
. fanegas, su valor. . . . . 1 8 5 0 4 4 
U n plant ío con doscien-
tos veinte pies de chopo en 
té rmino de dicho coto, su 
valor 1 8 6 0 2 8 
L'na cortina de cabnl.» 
de <Uez cuartales cu termi-
jno i le l lugar do ViHal ibre 
perteneciente al ^lonnstcrlo 
i\o. Carracedo, su valor. . . 
Una panera en terniinu 
de esta ciudad d»'l con \eu tü 
de Monjas Carliajalas , gq 
>aIor 
U n qu iñoo ile heredíides 
del convento de Monjas du 
S t i . Sp i r í t i i s de Astorjja en 
t é r m i n o de IJnmedn, su 
valor 
Otro de la misma perte» 
nenciu. y én ilícbo pueblo 
su valor 
Otro i d . i d . su valor. 7 . 
, -. O t ro i d . i d . su valor. , , 
O t r o del convento Cerc-
. zal , termino del lugar de 
. Zacos t ic Cepeda , su valor. 
. O t ro de\ mismo coincnT 
.to t é rmino de Vi l l an ie j i l , f 
2Q0Q 8 0 
5 0 9 0 2,10 
GótiO í 8 4 
6 Ó 0 0 2 0 0 
8 0 0 0 2 6 0 
i 0 0 0 0 5 4 0 
2 i p p . 80 
{5100 1 7 0 
Cuyas heredades estaban rematadas en 
INicolas M a r t í n e z , vecino' de Yí l la lon , 1). 
Salvador Car r i l lo , de esta ciudad, D . Ma? 
nuel Ambas Casas, de encábelos y T o r i -
Itio Alonso, de San M a r t i n del Agostedo; 
lo cual se anuncia al público para;cono-r 
cimiento de los licitadores. León i i de 
; A b r i l de 1 8 4 0 . = J u a n Rodrigue? Rafóf 
.iio. •. • • 
I n s é r t e s c . = R a d Í l I o . . 
p i P C T A C I O N P f t O V I N C I A t , 
. , N ú m . 1 2 9 . 
F.l l i m o . Sr. Director de la Csciiela 
normal Seminario de Maestros de la Cófr 
te con fecha 2 7 de Maizo úl t imo dice á 
^esta Diputación lo que si^ue. 
"Excmo. Señor : Teusjo la satisfacción 
de manifestar á V . E . que en los exáme-
nes generales de fin de l . " curso de cstu-
J dios en esta escuela normal Seminario de 
Maestros de mi carrjo, celebrados por es-
cu lo en ios días t , X <}, 7 , í ) , 1 0 , 1 1 , 
. y 1 2 , y públ icos 'y boraies en el 19 del 
•presente raes, ba merecido ia 1 .* censura 
cnu la ñola de sobresaliente D. Jacinto 
A i -jiiello Rosado y l.i L'OU 'a de nota-
biemcate a pro vecbado D. Manuel ÍVieto 
I m á z , lo gue ofrece motivo d e W p e n ¿ ? f 
esa Provincia hab rá hecbq con « t i l i U ] 'HM 
sacriGcios que le impone la s u b s i g t e i i i i ! ? ! ^ 
estos alumnos si en el p r o c i i i q Q ^ J S í S , 
cen iguales adelantamientos. *" 
Y o felicito por ello á V P » w. 
frexeo í sus ó rdenes . " ' ^ y me ^ 
Y esta Dipu tac ión , -complacía del fe. 
Wz éxito que ha tenido U elección h t t h * 
en Ips dos ^ alumnos, estando cdnS¡gaft(|0gu 
aprovechamiento eo las censuras preinser-
tas, la cabe la mas completa faUsfatcíon 
en anunciarlo á toda la Provincia; púdico-
do presaj,'iar las ventaja*, que la misma 
debe prometerse, cuando Mejjuc el momen-
to de la creación dp jrn estpbleQ¡mie«to 
provincial aná logo, bajo de la dirección de 
tan benemér i tos y aprovccbadps jóvenes, 
L e ó n 1 1 de ab r i l de 1 8 4 0 . = » ? ) i i n Ro* 
dr iguezRadi l lo , Prcsidente,=P. A . D . L , 
D . = P a t r i c i o de Azcára te , Secretario. 
' I n s í h ' t e i e . ^ R a d H l o . ' - ' , . ' . 1 
Jntendencia de la provincia de León, 
/ ' N ú m . 1 3 0 . ' ^ 
E n v i r tud de acuerdo' de la "Juííta de 
Ge fes dé hacienda de la provincia celebra-
da en # del actual, con a'&istcncia del Sr. . 
"Asesor, está señalado él primero de M a -
yo p r ó x i m o ' p a t a "nnico remate de las con-
ducciones de sales necesarias para el sur-
t ido de todos los al folis de la provincia 
ppn separación de los del partido de Pon-
ferrada del de la capital, bajo las condi-
<£Íonps arregladas por la Contadur ía q ü e 
' Bft mani fes ta rán á iofc licitad o hes en el ac-
to del remate y antes siempre que ¡justen 
.jenter^rse de ellas en l a iísciibania mayor 
de rentas^ Y 4 fin de qve' puedan í n t e r é -
sárse en la subasta todas las personas á 
quienes convenga se hace notorio en c! pre-
sente anuncio en el Rolet i» oficial. L e ó n 
1 5 de A b r i l de i ü i O . — J u a n Uodrigne* 
"Inscrtese.=Radillo, 
, ^ Jiilindtncia dz la Provincia-de León. 
! \ ú a í . i 3 i . 
Ademas de la subasta que se ce lebrará 
en esta capital el primero de Mayo próxi-
jmo para las conducciones de Sales á todos 
• los Aifoli 's de la Provincia , se verificará 
en e) mismo día y bora de las once de su 
mañana otra doble en 1,1 Subdclegacion de 
poufWra fa >ftr solo lo rcspcclivp á las ne? 
ccsat'iíis. p?»'.;íi los A l í o l í s íle niyicl pqrt l jo , 
c u y » íjn'iitlü 8Cr'í ^u t8;»lp? pi'Oiíndcpt^ de 
la fábrica (!« Torr<:yieja .qjie se por tearán 
Ííi-s¡íi; los almacenes del Puerto <lc Kctqn-. 
z:>s bajo lasi «OHílicíoncs ¡u-rcgladas por 
<>unl:ultirj^ latí rualoa sv pqudráo dü ma' 
niíIcstQ á los licitadorcs sínnipre IJUC (|uie> 
ran cntavnvsc 4c ellas en la escribanía de 
rentas do. dic^a 8i}b;li l('{>acion. Y á íin de 
que pueílan íjUcrtísaise cu la subasta todas 
Jas porsohas i» quienes eonvengrij se hace 
potot'io por m e d í a del presepte anuncio eu 
pl Bo le t ín plíeial. León 15 de A b r i l - d g . 
4 0 4 0 . Juan Ilodrífjuez H^íl i l lc , 
|iiscvtcse:==l»a(!il!o, 
"El arcrnd^l.n'o de IUÍ ilcrci Kos de 1^  feria 
de S. "Marcos «I •  \» villa «Ju Cacabclos corres-: 
poml icuíCi al aáV> presente pofíe-V» conocir-
aliento de los <] ie concurran á ella . 3 vendec 
gaojí loj 'y •«Iciií.')* ariír.n]p$ quc pagaba ilercchos 
<jue con el oh}: a .je. nq aute^ur i ios coa\J 
pratloros y ven t • I.ÍI-I:.--, f cotí cj Je que dích^ 
íéri^VüiílvA i ¡nl jijirip U nQtfíV?^U f •*ng<i 
quíj t u v o i ü i oii "*< t¡>;!T}'(><)sf m í e prefija lqs;dia^ 
f í f a ía renta «1; »» !,i clluie de gañíaos y dem^ 
- ^pecics, p?>? IBÍ-IO* t.aajus pQilr* recoger libre-
isemt el jmuto e! <{ue no !•> acqqode perraa? 
t%*t<iT ai> U {útj¡t, aiviriicudp <|ue para evitar 
\ l * tro¡>'l-IÍ <j'»t ytr.»í ;i:'f >> hql'nn cb me terse etv 
¿ha ¡nrtc, I i el u<ii.Mt)!uiito p^rsoaa 
couf}arjJ3 j>.ir^ .¡mi y¡g»Jii y |>rqctíre que I4 
esíceion fie dertí li » M; !I ig.i IJO sqlq con lega^ 
4tdad ai IÍO'É>)«'I.I pb^¡!lll: : ¿juidad, toajando a-
«Jetn:»i áfi-ht) tJüW'fiulciiV) ci^aiit^i d'jposicío-l 
nes calén a »if alca tic» proporcionar i Iqf 
.roiupnjtliircs ti- tii»\ :}l|un lautrí surtido asi de 
4ganad.>« comí» <«.: 1^ 5 lf.ttfjsairficif.lqs ijc jos de 
deiparba i;,i>.fij!'l).-í fiiii.^. 
'_' * lr>^;g^-g?/'.adiM9.'',-' ^ • 
* ' ' 5 InttnJtrída ih Bruvincfo tffi Lcon. 
• P t - i Bulclln. <)fi( i q l do, ta venta Bienet 
' uiiciqnales, ftp j l a d r i d , "n . ^ 9 3 de} 
„ Sfthffdo l í d<; Jltfrzo se insc tyw (<if 
stijuieiilcis ' " ' < . . 
y ] ticas para $uyn remate pe fa, 
lifusc'.o u. j 7,64. 
^ Por pr .vi.Jcyci? >1«: loji Sro^. fjiJenJcnteí <íe 
"ISA pry\ ¡m-ía» ípi í i* ^Pf-í'fltfSfiqO se expro^an e?-
«1 rctpatftde laf fincaj nacionilpt p^wn,'lS"*.:>. V" 
pste Bqie^íñ lo^ ^¡a$ que; «a M.,t¡fait; debi^jd^ 
yerificarse otrq £f>^if>'de dicha* fÍMfJlS e H 
forte en sus Casas; ConsUtoria|eN en los mismos 
dias y hora de doce á mía ante ly.!> §rc!j , Juece^ 
e^ primera instancia y EiC.ribnu^s <|ue 5<: '!>-
l-án, coij asistencia del Comisionado principal (\*\ 
Arbitrios de ^Vmortízacion ,^ pcr>oua que le. re-
presente, y cou citación del Pipiurador Sindico, 
Jiíet 4 de Abril anie ios Sres. D. Juqn Jus¿' 
Rodríguez Yo\diQsera y O. Juan García de 
• " '. ' Madn'd. 
Una hacienda Inhrantia co termino de flqr-
pu-y de Porrero*, que correspondió á los religio-
sos Agustinos de dicfyj cíudaíj, de cahid^ trein-
ta j ocho obradas, doscientos fincuenta estada-
les de primera calidad, diez y siete phradas y 
doscientos- estadales de segunda id., yeiMe id* 
con trescientos de lercerq; un^ obrada y pj01!?^ 
f incuenla estadales de hueríq j trescientos esta^ 
dales de era; su totalidad setenta y nueyeobradas. 
'fíiene coótra si 'y erj favor de (a fijirica de la 
jglesi^ de la villa de Garcil>an, ur> censo ai, 
quitar-dq veinte y dqs ipil rs. de principal -y, 
¿is^cj cotos 3 ése rila de réditos. Es|á ar'fcnda-
¿4 en cincuenta y scij fanegas de trigq, cir)cu: 
«ntá y í e i s j d , de fübada y dos fanegas de gar-
banzos: p^mplió sq. ardiendo y &igue pof fá* 
cita:.ha sido,jasada ,,CQn arreglo á lo prevenidq 
<;Q los arí¡culos 18 y 1.9 de lq Ilf^l instrucción 
de '"I ." de marzo de j 836, en cíenlo qcho n)i! seis-
cientos cincuenta rs., y capitalizada, según jas ba-
¡te establecida? jsn las Reales ófdpnes <!« ^5 dq 
noviembre de 1336 y 11 <}c niayq de 1837, 
Ochenta y ocho mil ochocientos treinta rs., cuya 
cantidad siendo ojenor que'a que resulta de lata-; 
•a&ion, servirá aquella de fipq par^ la ^ubasla. 
Í^OTA. Sín .«qibqrgo de qjje «ja hacienda fu^ 
gubdividida por la co.amion Agripóla en dos suer-
tes ha dispuesto la Intendencia se remane en glqr 
ÍK> por no hf b.er Hcitadpret á ellas en papticijlarj; 
jesist¡endose el peticionario á )a reparación 
Remates. . 
• '1 . * 
• f.o (¡nt ft (jriuna'q qj pifblicp fpQ fibjeío de 
jfue los individuos tjue tjuierfin interesarse fn ftf 
fljqu'isicion de las fincas inserías puedan acffdir 
i hetcer SÜ$ prqposicipnps á los parajes senaladut 
'pn el diq y fipra st citan. = Madrid 1£} di 
Marzo de — El Comisionado principal á<t 
\¿i Arbitrios ' de ^moTi i i ápo iu^Crf^orüf df 
'(Zamboa'. ;:' ' '* ' 
Lcon 1 ) ¡Ae Abril de 1 S ^ . ^ í p s e r t v r » 
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DlIiKCao?í GENERAL.DE RENTAS T ARRITRIOS DE AMORTIZACION. 
EntiiJo dnmstratiro de lof rnpilaktnit foro», «i/íífuíis ó a,rrnu\am¡n\U>* anteriores alano de 1840 (¡ut en e¡ mri de enw 
útlimo luí adjudicado ta Junta á ¡OÍ iittjoret postores, según lOf rctul(ado* de lut remates. 
I'ROVINCUS. 
Cor'iiñ.'i 
Cucniu 
Orrnsc— , 
l'miti-vvdiy 
Valluilolid 
Tuial tlf loros adjtidicadüs 
r» rl mes JIC emro 
Idem en Jo* meses anir-
rifires , 
Total hasta ti 11 de ortnbre 
d*> 185!) 
Nímioros. 
/; 
i 
2 2 
" í 
1 
51 
8(54 
Valar de xu ¿apiLilizucion Id. t\ dr la venia 
Ueali-s MI. hcal« vn. 
1GÓR17 12 
aUíSl") 1 
,)4l)5 ."0 
Io2fi7 11 
SSUUGS UJ 
8*¡0í)872 0 
17C0."i 2 2 
2U:;Ü 30 
201035 13 
10054271 12 
I0572!)G9 20 
ANUNCIOS. 
fntpugnnetoñ á la exposición de el 'hd-
co P á r r o c o <le yUlaíoqui íx*, I ) . Valeut ia 
<1R Santiago Guzmnn , dirigida desde di 
cl»(> pueblo con It'jiüia *! de J imio de 1 0 3 0 
á el Sr . GobcrnaHor Eclosiástioo d<'l 01)1*-
j)ado de L^ou. Compuesta p o r l ) . Marce l i -
no de la Guerra y Escobar, promotor-fis-
caí del «fu/gado de primera inslancia de 
Falencia, t n íol lelo en 4 . ° de 5 2 pág i -
nas. 
Se vende en esta ciudad en l a l ibrer ía 
de Fernandez , á 4 ra. 
=Eiiposieion completa t eleaiental del 
arte de la perspectiva y aplicación de ella 
ai palco escénico, por D . José Planclla y 
Cut omina. 
La obra está comprendida en un tomo 
en ¿uar to de DO páginas y 1 0 0 láminas 
linas gravadas por E. Mabon. Se divide 
' en 1 \ entregas de í láminas y medio plie-
go de impr t s i on , á eseepeion de la ú l t ima 
«nli-i 'ga qui' coa tendrá 8 láminas y la mis-
in:t inipres;! '!». 
Se suscribe en la misma l ibrería á 2 rs. 
v medio cada entroja , tláiído la primera 
.en el acto de su-cribirM' v después otra en 
t',»da sábado: en l;i inteligencia de que solo 
jie admi t i r án suserilores basta el numero 
de 500. 
Obras en omía •«» ía librería de FmyjyDEZ. 
L a Paz. poema lírico en 4 canlo* i i ra. y metía. 
Id<as iia]>oleúnicas. un tomo de S25 pagin»» í 
i S t s . • ' 
Compendio del Filangícri. un lomo rústica 16 rt. 
- Historio de Píiris, un tomo id. á 14 ta. 
Los liomhrvs \ la sociedad, por .^ai, un toras 
j-ú.slica ,Q 14 
iS'ovisimo devnrjonoiío de la Mi.ia con 25 lámi-
nas finas, pastn á 1H rs.. y en tafilete á .i^. 
Vida v lieultos de 0. Ramón Calxera, un tona* 
rústica á 10 rs. 
Lil'tfl de los niños por Martitu>/ de la Rosa «o* 
Jáminas á 4 rs-
AU'rrdo de GuillcnstierTia, 2 tomos rústica nore-
la liismria alemana, á IH rs. 
Vida de Federico Ra roo tle Trem, 4 tomo* i t i . 
Vida de Luis Felipa 1." lU-y de los franceses á 
10 rs 
Napoleón en ItaÜa. K»ipto y Siria. 2 tomos pasta. 
Gi.irnatica parda ó s<-a arle pata vivir sin trabjt-
jar, á 9 rs. 
Eiiemigu domóstico E l Oorrion ¿ arle de estia-
guiriós L. 6 rs. 
^íuevn compendio de Ortología y Prosodia, in-
dispensable para el esmdio de los niños qu.- coo-
curren á 'as escuelas de iustruevion primaria elrmeo-
tal, cotíf^rme al úilimo reglamento aprobado po' 
S. M., compuesto por D. Yi<eii:e Nief» I icado. pri-
mer profe.sin- titular de la ciudad de León, á Jjcua1"" 
los- ^ t 
Cartilla Pnlíiica-moral sobre los deberes « 
ciuda<l.jn<i es panul para iiistrm f ion d<- níí'ií** T** 
eoncurriMi á \a> escuelas de primera enseña ata, Por 
el mismo autor, a 8 cuartos. 
IMPRENTA DE l.Ol'Ki'EDl. 
